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ABSTRAK
Restu Widhi Hastuti. PENGEMBANGAN INSTRUMEN TES FORMATIF
FISIKA SMA KELAS XI PROGRAM AKSELERASI SEMESTER GASAL. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas
Maret Surakarta. Desember. 2014.
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menyusun tes formatif pilihan ganda
untuk kelas XI semester gasal Program Akselerasi yang sesuai dengan Standar 
Kompetensi, dan Kompetensi Dasar yang ada (2 ) Menganalisis instrumen tes 
yang dirancang sesuai dengan kriteria instrumen tes yang baku.
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Developmental 
Research), dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research 
and Development). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif 
kualitatif dan kuantitatif. Analisa data kualitatif meliputi materi, konstruksi dan 
bahasa sedangkan analisa data kuantitatif menggunakan program MicroCat
ITEMAN versi 3.00 untuk mengetahui taraf kesukaran, daya beda dan efektifitas 
distraktor. Langkah penelitian yang digunakan menggunakan langkah penelitian 
menurut Borg and Gall (1989) yang dikutip Nana Syaodih (2007) yaitu Studi 
pendahuluan, perencanaan penelitian, pengembangan desain, uji ahli, revisi hasil 
uji ahli, uji coba kelompok kecil, revisi uji kelompok kecil, uji coba kelompok 
besar, setelah itu didapat instrumen tes formatif fisika kelas xi program akselerasi 
yang memenuhi instrumen tes baku.
Tes formatif Fisika kelas XI Program Akselerasi semester gasal yang 
dikembangkan ini mencakup 2 materi untuk tengah semester gasal yaitu usaha dan 
energi serta impuls momentum. Instrumen tes disusun berdasarkan Standar 
Kompetensi “Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan benda 
titik”. Dari pengembangan tes Fisika kelas XI Program Akselerasi semester gasal 
dihasilkan 2 perangkat soal yang berkualitas baik yaitu 22 soal untuk materi usaha 
dan energi serta 20 soal untuk materi impuls momentum, karena telah memenuhi 
standar telaah kualitatif, dan telaah kuantitatif mengenai reliabilitas, tingkat 
kesukaran, daya pembeda dan efektifitas distraktor. Selain itu instrumen tes 
formatif yang disusun  mendukung penilaian otentik yang digunakan pada 
Program Akselerasi.
Kata Kunci: pengembangan, tes formatif Fisika kelas XI, Program Akselerasi.
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ABSTRACT
Restu Widhi Hastuti, THE DEVELOPMENT OF PHYSIC FORMATIVE 
TEST INSTRUMENT FOR XI GRADE OF ACCELERATION PROGRAM
ODD SEMESTER. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. 
Desember. 2014. 
The purpose of this research are (1) Develop formative multiple choice tests 
for class XI odd semester Acceleration Program in accordance with the Standards 
of Competence, and the existing Basic Competence (2) Analyzing the test 
instrument designed according to the standard criteria of the test instrument.
This research is research development (Developmental Research), by using 
methods of research and development (Research and Development). The data 
analysis technique used is descriptive qualitative and quantitative techniques. 
Analysis of qualitative data includes material, construction and language while 
quantitative data analysis using the program MICROCAT ITEMAN 3:00 version 
to determine the level of difficulty, different power and effectiveness of the 
distractors. Step of the research using research step by Borg and Gall (1989) 
quoted Nana Syaodih (2007) that preliminary studies, planning research, 
development, design, testing experts, revision expert test results, test a small 
group, a small group of test revisions, test try a large group, after it obtained a 
formative test instrument xi physics classes accelerated program that meets the 
standard test instruments.
Class XI Physics formative tests Acceleration Program developed odd 
semester include 2 material for middle odd semester is the effort and energy and 
impulse momentum. Test instrument is based on Competency Standards 
"Analyzing natural phenomena and regularity within the scope of point objects". 
From the development of class XI Physics test Acceleration Program odd 
semester produced two devices, namely about 22 questions for material and 
energy businesses and 20 questions for the material impulse momentum of good 
quality, because it has to meet the standards of qualitative research and 
quantitative study of the reliability, level of difficulty, power differentiator and 
effectiveness of distractors. Furthermore formative test instruments are arranged 
to support the use of authentic assessment on Acceleration Program.
Keywords: development, formative test of Physics for XI grade, Acceleration 
Program
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MOTTO
 Orang sukses adalah orang yang meskipun GALAU, tapi tetap melangkah. 
(Mario Teguh)
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai dari satu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain”.(Q.S. Al Insyirah: 5-7)
 “Life is about set adream, catch it, live the dream, and make new dream,,that 
will finally lead to your biggest dream”
 jika kamu mempunyai impian, harapan dan cita- cita, taruhlah dia, 5 cm, tepat 
di depan kening kamu, jangan sampai lepas, biarkan dia menggantung, maka 
kamu akan mengejarnya sampai dapat. (Donny Dhirgantoro-5cm)
 “Siapa yang bersungguh – sungguh, dia akan berhasil”.(Man Jadda Wa Jadda) 
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